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“Avui dia l’antic castell de Fornils i la
sufragània de Sant Pere de Fornils, creada
entorn d’ell, són pràcticament oblidats.
Només es conserva el toponímic de Vall de
Fornils (…) És un nom encara viu a la
comarca, però que no veureu figurar en cap
mapa o guia excursionista, tot i la presència
ben manifesta del seu vell Castell (…) Les
seves ruïnes es drecen en un puig molt
emboscat d’alzines i altra vegetació, de 582
metres d’altitud. Des de dalt, es té la
sensació de lloc enlairat i de fàcil defensa;
però des dels cingles que l’envolten, que
tenen altures de 900 i 1.000 metres, fa la
impressió d’un lloc enclotat i perdut com un
petit punt dintre la tofa de verdor.”*
Ja no recordo quin pensador postulava
que només existeix allò que és objecte
d’observació. Si aquest axioma fós cert, la
vall de Fornils seria quasi inexistent. No
només pel fet que no hi visqui ningú, ni
tampoc perquè des dels llocs habitats més
propers quedi perduda enmig d’abismes i de
boscos embardissats. Fornils no existiria
perquè gairebé ningú no se’n recorda, ni
segurament suscita cap nostàlgia entre els
descendents –vés a saber on paren– dels
antics pagesos cognominats Roure, Triola,
Coma, Esglésies, que segons Pladevall
figuren en un cens del segle XVI. L’únic
record que van deixar són les masies del seu
nom, caient a trossos i embolcallades pels
arços i les romegueres.
Sobre el mapa, el terme de Fornils
dibuixa un pentàgon irregular d’uns quatre
quilòmetres quadrats. A ponent queda
delimitat pel torrent abrupte de Casadavall o
del Ripol, que fa de partió, tant se val, amb
els boscos avui també deserts de la Donada.
A migdia el tanca la riera de Rupit, en el
tram d’enorme salvatgia ja proper a
desembocar a Susqueda, un altre espai sense
presència humana. A llevant, les carenes de
Sant Pau i de la Fam (poc elevades però en
gran part impracticables) l’amaguen del pla
de Sant Martí. Reblant el clau, al nord-est
s’aixeca la muralla del Far i al nord-oest la
de Casadavall, ciclòpies.
A Collsacabra llindem, doncs, amb
aquesta vall petitona i closa, que constitueix
encara un dels paratges més ben preservats
de les Guilleries. Només cal una passejada
per adonar-se’n. El bosc ha envaït els antics
camps de conreu, bo i desfent els murs de
pedra que per centenars –feina de segles–
contenien la terra de les feixes. Cabres
assilvestrades campen pels cingles dels
voltants. I dono testimoni que a qualsevol
moment podem topar amb algun senglar de
caràcter susceptible. Fins i tot els arbres
fruiters (pomeres, algun perer…), plantats
vés a saber quan, han anat adquirint unes
brancades barroques, lliures de la simetria
que els imposaria la poda. Talment com si
volguessin copiar els arboços retorçats
–alguns de bona mida– que abunden a la
zona.
Tot això malgrat la contaminació creixent
de la riera de l’Om (que travessa la vall de
nord a sud i desguassa a la riera de Rupit),
l’obertura d’una pista pèssima d’est a oest
amb els ramals per desemboscar que se’n
deriven, i algunes tales a la serra de la Fam
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A la memòria de Manuel Anglada i Bayés, arquitecte, i d’Emilio de Melo
Castell de Fornils:
l’angle que formen
les muralles oest i
sud, aquesta dar-
rera enderrocada en
gran part (proba-
blement al segle XIX)
a fi d’obtenir pedra
per a la masia del
Roure.
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per replantar eucaliptus australians : una
“immigració” que sí que és indesitjable de
totes totes i que a diferència de l’altra no
s’integrarà mai al país. Mireu els tristos
boscos de Galícia atapeïts d’aquesta espècie
forana, depredadora del sotabosc i de la
terra.
Per la seva ubicació enfonyada i els
accessos infames, avui de Fornils només se’n
recorden quatre excursionistes, uns pocs
motoristes o usuaris de 4x4 a la recerca
d’emocions i, és clar, els residents a dos
veïnats per sort encara habitats del municipi
de Susqueda : Sant Martí Sacalm o de
Cantallops, i el Far i Coll de Condreu. Però
fins i tot questa gent s’hi refereix més aviat
amb aquell “sota cingle” que a Tavertet
assenyala els topants cada cop més edificats
i visitats de vora la Riba de Sau, i que en
canvi per a la gent de Condreu expressa
vagament  l’espai esquerp i buit que s’obre al
seu dessota. Allà on de tard en tard s’hi baixa
a pasturar algun ramat d’ovelles o bé a tallar
bosc.
Justament un dels records que em lliguen
a Fornils fa referència a l’Emilio de Melo,
“en Miliu” tal com era conegut arreu de
Collsacabra. Com en tants altres llocs, va
treballar escadusserament en l’explotació
dels boscos de la zona, a la partida de la
Triola en concret. Fins i tot va estar a punt de
deixar-hi la pell en ferir-se una cama amb la
moto-serra i haver de ser rescatat amb
helicòpter després de pujar als prats de cap al
Far pel grau de Cabrafiga, literalment
arrossegant-se, mentre el seu company de
feina se li avançava per demanar ajuda. Que
pocs se n’haurien sortit d’aquesta pujada
vertiginosa tal i com la va fer l’Emilio, sol i
malferit !
Mai no vam visitar junts la vall però més
d’una vegada ens ho havíem promès, units
com estàvem per una certa fascinació pel
lloc. Hospitalitzat a Olot arran de l’accident
em va explicar, mig en broma mig
seriosament, com solia fer, que cert pastor
deia saber d’un passadís subterrani que
uniria la riera de l’Om amb el castell de
Fornils. Segons aquest informant, que
afirmava haver vist el pas en persona, d’això
ja se’n parla al Llibre de les Set Sivelles…
aquest inexistent (tornem-hi) llibre de màgia
que apareix sovint en els contes orals de
Rupit i rodalia. “Ja veuràs –em deia
l’Emilio– encara trobarem aquest forat del
dimoni, i vés a saber si ensopeguem amb un
feix de calés!”. El que no vam saber trobar
fou un moment per a la sortida. L’Emilio ens
va deixar pocs anys després, en plena
joventut, i la nostra excursió ha esdevingut
impossible.
La Triola, bellament
situada a l’esquerra
de la riera de l’Om
(1984)
Foto: Anna Borbonet
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Tornant al Llibre de les Set Sivelles;
segons les rondalles de Rupit és indis-
pensable dur-lo per poder accedir a les
estances secretes de la cova dels Encantats (a
mig aire del cingle de Casadavall, damunt la
Coma), aventurant que l’afortunat allibe-
rador de les ànimes en pena que s’hi
amaguen rebrà a canvi qui-sap-lo d’or i de
riqueses**. Sense ni una mala edició de
butxaca d’aquest tractat imaginari, l’única
però enjogassada troballa que hi vam fer
amb uns amics fou una cabreta escapada del
mas la Donada, la qual, sol·lícita, ens marcà
el camí per arribar a la boca d’entrada
després d’un pujant ferotge.
 En aquest sentit les al·lusions a Fornils a
les rondalles són reiteratives, girant sempre
entorn del “diuen que hi ha…”, “es veu que
s’hi amaga…” És ben clar que el despo-
blament de la zona i el seu accés difícil el van
acabar convertint, des de temps reculats, en
un paratge adient per situar-hi qualsevol
facècia o disbarat. El país, tot s’ha de dir, hi
ajuda. Així tenim (als seus límits) una de les
coves més importants de la zona de
Collsacabra-Guilleries, “oficialment” ano-
menada d’en Salvi, o bé el recorregut
turmentat però bellíssim de la riera de l’Om,
amb el sallent del Goleró i un devessall de
gorgues. Pel que fa a la petja humana,
destaquen les ruïnes d’una esglesiola
medieval no catalogada fins fa poc, a uns
metres de les Gleies –derivació d’església, és
clar– i el castell de Fornils. El castell: aquí la
rondalla cedeix davant la realitat.
Pladevall anota que es va aterrar (al segle
XIX?) la muralla sud per engrandir el mas del
Roure. No gosem blasmar qui ho va fer,
desconeixedor del valor d’allò que
enderrocava i necessitat de pedra barata per
continuar una economia que segurament era
de subsistència. La resta de l’edifici va
romandre en força bon estat, fet notabilíssim
tenint en compte l’època del seu prematur
abandonament (potser coincidint amb la
Pesta Negra del segle XIV que va deixar el
paratge deshabitat durant dècades).
Molt més greu és que fa uns deu anys la
molt moderna i competitiva Societat
Anònima propietària de la finca (no diguem
noms) va enderrocar al seu torn tota la
muralla nord, intacta fins aleshores. Es diu
que amb la finalitat d’aconseguir material
per a refer unes parets de contenció properes
a la seva nau, situada en un municipi veí…
Al costat dels carreus centenaris, fa basarda
veure encara els ganxos i cables d’acer
utilitzats per a la demolició. L’allunyament,
protector de la vall de Fornils en altres
aspectes, va operar en aquest cas de vel
encobridor. Algú s’imagina una barbaritat
semblant cometent-se vora un nucli urbà ?
L’atemptat en qüestió potser no hauria
deixat pedra sobre pedra de no interrompre’l
la denúncia del meu oncle, l’arquitecte
Manuel Anglada, profund coneixedor del
romànic del país i que avui per desgràcia
tampoc ja no és amb nosaltres. Casualment,
en Manel estudiava llavors les restes de
davant les Gleies (jo no sé d’on treia les
forces per anar tan sovint fins a la quinta
forca, malalt del cor com estava, a fer els
plànols d’esglesioles mig perdudes) i es va
poder adonar del desastre in situ. Vaja, que
després de l’expedient administratiu oportú
(!) per part de Patrimoni Històric, la cosa
degué acabar amb una sanció econòmica més
o menys important. Però no pas amb la
reconstrucció, i ara!, del tram derruït. Encara
bo; queden dempeus una gran torre, la planta
de la sala principal i una minsa part de les
muralles. I si abans es podia parlar d’un
castell dels segles XII-XIII excepcionalment
conservat, avui tenim una desferra
equiparable a la majoria de les fortificacions
catalanes de l’època***.
Els responsables de la destrossa
probablement no s’hi haurien atrevit uns
anys abans, a mitjan setanta, quan la vall
d’alguna manera encara era habitada. Va ser
La torre del castell
de Fornils, que
conserva encara la
coberta i dos nivells
interiors. A la dreta
connectava amb la
muralla nord, ender-
rocada completa-
ment fa uns deu
anys.
Foto: A.I.R.C.
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Un dels joves mon-
jos establerts a
Fornils; imatge cap-
tada l'any 1975
Foto: Ignasi Bofill
llavors quan vaig conèixer el país, guiats per
en Salvi de Coll de Condreu en una excursió
escolar, de visita als diguem-ne neoermitans
que s’hi havien establert. Tres xicots d’uns
vint-i-cinc anys, novicis de Montserrat que
havien abandonat el monestir per establir-se
lluny de tot i de tothom… anant a parar
respectivament als masos de les Gleies, del
Roure i de la Triola (o era a la Coma?). Es
veien entre ells una vegada a la setmana,
només per pregar junts. Pujaven a Rupit –a
peu, és clar– un cop cada mes, a comprar uns
pocs queviures, oli i farina per fer-se el pa. I
subsistien, no cal dir que sense llum ni aigua
corrent, dels horts que conreaven i (suposo)
de l’assignació que vés a saber com ni cada
quan els feia arribar la seva Ordre. Va
rebre’ns un d’aquells anacoretes moderns,
barbut i prim, de gestos alentits i mirada més
aviat perduda. L’home es mostrà atabalat pel
reguitzell de preguntes que li etzibàrem
aquella trepa de col·legials, em sap greu dir-
ho, un pèl burletes. Pel que fa als seus dos
companys, es van fer fonedissos. Deurien
pensar que allò era una intromissió
inacceptable.
De fet, un parell d’anys més tard vaig
saber que els joves monjos havien abandonat
la vall per entendre que a Fornils no els era
possible aconseguir la soledat necessària.
Potser tenien raó; qui sap si avui serien
objecte de curiositat per part dels
passavolants que travessen la vall amb tot
terreny. Un d’ells va tornar a Montserrat,
sembla, mentre que els altres feien cap als
Andes de Perú… Amb tot això la vall de
Fornils va perdre els seus darrers estadants.
Almenys es van estalviar les replantacions
d’eucaliptus i veure com les màquines
esbotzaven el castell.
Tornem doncs on érem. Al Fornils de
bellesa rara però invisible alhora. Que és a
quatre passes i remot al mateix temps, prou
si més no per amagar les atzagaiades de
qualsevol espavilat. En tot cas val la pena de
conèixer, fer-lo existir de nou.
Ignasi  Bofill
* Antoni Pladevall i Font, El Santuari del Far. Editorial
Montblanc-Martín, 1980.
** Vegeu: El folklore de Rupit i Pruit, volum II. Grup de
recerca folklòrica d’Osona, Eumo Editorial, Vic 1984.
*** Amb alguna excepció que confirma la regla; per fer-se
una idea de com deuria ser Fornils es pot visitar el castell
de Mur, al Pallars Jussà, físicament… o virtualment: CD
ROM “VIURE EN UN CASTELL DE LA FRONTERA”, a
càrrec d’E. Biosca, M. Sancho i T. Vinyoles - Universitat
de Barcelona, 2001. Fortalesa un segle més antiga que
Fornils i de dimensions majors, però d’estructura similar:
recinte emmurallat que protegeix l’habitatge noble i les
dependències menors, i una única torre -amb la porta a
mig aire i accessible per escala- com a última defensa.
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